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ABSTRAKSI 
 
Sistem Managemen Konten merupakan situs yang ditujukan untuk digunakan 
dalam pengelolaan dokumen dan konten situs agar pengelola tidak harus secara langsung 
berhubungan dengan kode halaman web. Midazz sendiri merupakan anak perusahaan 
Kompas Gramedia di bidang layanan pembayaran Payment System Gateway, sistem 
pembayaran secara online dan mudah dengan menggunakan kartu pra bayar. 
Situs Midazz sendiri merupakan sebuah situs pemberian informasi mengenai 
program-prorgam maupun tata cara penggunaan alat pembayaran tersebut. Situs tersebut 
telah memiliki gambaran dan rancangan namun tidak memiliki sistem pengelolaan konten 
di dalamnya. Tanpa memiliki sistem pengelolaan konten maka situs tersebut menjadi 
tidak dinamis dan sulit untuk diperbaharui. 
Pengembangan sistem pengelolaan konten ini sendiri berlangsung di PT. Kompas 
Cyber Media pada saat penulis melakukan kegiatan kerja magang. Dalam 
pengembangannya analisa dan perancangan desain berdasarkan rancangan Data Flow 
Diagram dan Entity Relationship Diagram yang terdapat pada tahap perencanaan 
pengembangan sistem dengan Waterfall Model. 
 
 
Kata kunci : Website, sistem pengelolaan konten, informasi. 
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